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   عليحسن جاسم                 هديل هادي عبد األمير







 العرض المسرحي بتكوين البيئة التي يعد الديكور من عناصر العرض المسرحي التي تمتلك بعدا يؤسس لتوصيل خطاب
 ومن غير هذه البيئة تبدو الشخصية منسلخة من عنصري الزمان والمكان بحيث ستكون بال انتماء ،تعيش داخلها الشخصية
ربعة أالبحث على  ولذلك جاء .معرفة ودراية ثقافية عالية من المصمم إلى الديكوري بحاجة  فالتصميم.تاريخي أو حضاري
 أما ،وهدف البحث وحدود البحث وتعريف المصطلحات إليه ية البحث والحاجةأهم مشكلة البحث واألولالفصل  ء في جا،فصول
الديكور المسرحي  : والثانيجماليات التصميم إلى  مدخل:األول( النظري بمبحثين هما اإلطارفي الفصل الثاني فقد احتوى على 
ات البحث ومجتمع إجراء( وجاء في الفصل الثالث ، النظرياإلطار عنها أسفرتي ثم المؤشرات ال) اته الجمالية وتطوراتهأداءو
والفصل الرابع وهو فصل  . الدكتور صالح القصبإخراج من )ماكبث( مسرحيات وعينة البحث وهي ستالبحث المكون من 
. ز من فاعليته لدى المتلقيعز هذا ماو حقق مفردات تصميم الديكور المسرحي دالالت ورموز واضحة،(: أهمهاومن النتائج 
 جمالية ترسخت في أبعادالتي ارتسمت في صورة بالغية ذات أدواته التعبيرية اعتمد المخرج على سينوغرافيا تصميم الديكور وو
 امتلكت السينوغرافيا مميزات جعلت منها مهيمنة على فضاء العرض : ما يأتيهاكان من فاالستنتاجات أما .ذاكرة المتلقي
  .  من مدلول فتشابك المدلوالت فيما بينها عبرت عن القيمة الجمالية للعرضأكثرجماليات تصميم الديكور حملت  .المسرحي
  
   الديكور، العرض المسرحي،جماليات التصميم: دالةالكلمات ال
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Abstract  
The decoration is one of the elements of theatrical performance that possesses a dimension 
that establishes to communicate the theatrical presentation of the composition to the environment in 
which the character lives. Decorative design requires high cultural knowledge and know-how from the 
designer. Therefore, the research summary came on four chapters. The first chapter mentioned the 
research problem, the importance of research and the need for it, the goal of the research, the limits of 
research and the definition of terms. As for the second chapter, it contained the theoretical framework 
with two researches (the first: an introduction to design aesthetics and the second: theatrical decor and 
aesthetic performances And its developments (then the indicators that resulted in the theoretical 
framework, and in the third chapter), the research procedures and the research community consisting 
of 6 plays and the research sample, which was (Macbeth), were directed by Dr. Salah Al-Qasab. 
Clear, and this director relied on the scenography of the design of the decor and its expressive tools, 
which were depicted in a rhetorical picture of aesthetic dimensions that were entrenched in the 
recipient’s memory. And the conclusions. The meanings intertwined with each other finally expressed 
the aesthetic value of the offer. 
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  المبحث االول
   :مشكلة البحث
 نفتاحت وتقنياتها وتعدد منافذها واالتصاال التسارع التقني الذي يسود العالم بحكم تطور االعبر
 والشعوب، فيكون للفعل التصميمي حضوره في مساندة الجهد الترويجي بشكل جدي وفق األممالحاصل بين 
 أو وقوة المنافسة ه وجودة التصميمانتشارو ديكور للن كثافة الجهد التصميميألقواعد وشروط تصميمية، 
 الفعل التأثيري لتصميم إسنادحد كبير في  إلى ة قد تعنيأساسي أدواتلمصممي الديكور ذات العالقة بمثابة 
 ن ما يحسب لتصميم الديكورأأثير التصميمي بشكل متبادل، غير الديكور قد تشكل تفاعالً في تعميق كفاءة الت
خرى  التصاميم األإزاء على مستوى الجذب البصري وتفوقه على المنافسة غراءه على اإللذاته هو قدرت
يحقق الرسوخ المطلوب في  أو انحياز المتلقي أو  في الحقل المنافس، مما يؤشر قدرته على االستمالةخاصة
 لة لتحقيق هدف فالتصميم هو وسي،ن يسعى لها تصميم الديكورأأقصى غاية يفترض ية، وهذه نسانالذاكرة اإل
انه في الوقت نفسه أإالة التأسيس التصميمي بمثابة هدف نه بقدر ما يكون في مرحلإ أي ، محددةأهدافأو 
ما يرتبط بتلك الموضوعة ن أالمتلقي، غير  إلى فكرة أو وسيلة لنقل مضمون إلى وبعد التحقق النهائي يتحول
ظاهرة أو حدث اجتماعي، أو ، )مكانية-زمانية(ية  قد تكون ظرفأخرىتأثير متغيرات بة تحققها إمكانيهو 
  .توافق مع ميول نفسية وذهنية خاصةأو بيئية، 
 يعد بمثابة معالجة إذ ،حوال فإن مما يرسخ في الذهن هو المنجز التصميمي المتحقق ولكن في كل األ 
ن أعـل المتغيـر بعـد طول بعد انحسار فتبقى شاهداً عليه في الذاكرة لزمن أ  أو عالمية تؤشر نوع المتغير، 
ن الحياة البشرية أزيها في الدقة والسرعة فضالً عن ن يوا أافساً وعوضاً ال يتسنى ألي رسام دخلت الكاميرا من 
 يعاضدها في ،وبدوافع التطور العلمي بدأت بالتغير والتحول السريع في جميع فروعها واختصاصاتها المتعددة 
 يناط بكل من فيه ،مصنع آلي كبير إلى ارع وكل وجوه المدينة لتتحول ذلك اكتساح اآللة والميكانيك للبيت والش 
لنظام ذي منفعـة ن ينتج له ويخضعه أ في مقابل نساندور لتدوم عجلته في دورانها الدؤوب الذي يستهلك اإل 
ن أاس بمقدار ما له من فائدة لدرجة  فكل شيء صار يحسب ويق ،دونهامن ن تكون له قيمة أال يمكن ) وظيفة(
 عمليـة أهداف والقيم ذات خالقن تكون األ أ حتمت على *)(سفات المعاصرة  ومنها البرجماتية  الفل أهم حدىإ
فكان تبعاً لذلك ان يعاد تصميم كل شيء بما يتوافـق مـع معطيـات . ملموسة واال فهي محض وهم وباطل 
) أخـرى  في جوانـب  غدا متخلف ومنحل ،الذي فضالً عن كونه متطور ومتغير في جوانب (الحاضر الجديد 
فرضـها ) تـصميم ( مجمل نتاجاتهم وفق رؤية جديدة ،الخ… هندس والمعماري والصناعي والحرفي فأعاد الم 
 الـذي ساسين تتوافق وتنصهر مع النظام العام والمبدأ األأ البد لهذه النتاجات من الواقع الذي يعيشون فيه، إذ 
  .ينتهجه في صياغاته الشكلية
 عن مستويات البحث الجمالي الـذي فصاح اإلعبروماً وفن المسرح خصوصاً فتتجلى طبيعة الفن عم 
، أخـرى  والتقنية من جهـة يةسلوباألالعالقة بين الشكل والمضمون من جهة وبين ضروريات الرؤيا  ب يظهر
   .ها التعبير عن الذاتعبر الفني هو وسيلة يتم سلوبن األأعلى فرض 
طروحات الفهم الجمـالي  كيف تشكّلت :ساؤالت عدة منها ستفهام تتعلق بت ا هنا نشأت عالمات ومن
  ؟  في العروض المسرحيةانعكاساته الديكور وللتصميم في
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     :ليهإية البحث والحاجة أهم
 ضمنية البحث في عمل آلية مبادئ جمالية التصميم فكراً وممارسةً فنية أهمتقدم تتجلى  بناء على ما 
ـ على وفق موقف فلسفي جمالي، رحية نطاق الديكور في العروض المس  حـسب ب االتي لم تتم دراستها أكاديمي
  :باآلتي إليه ية البحث والحاجةأهمواطالعهما، وتأسيساً على ذلك تتحدد ين معرفة الباحث
رات ية موضوعه التصميم فالريادة الجمالية كان لها تأثير كبير على المساأهميته من أهميكتسب البحث  .1
ة والتلقي، فضالً عن عملية التوسع باألطر المعرفية ستجابنظرية االكبعده ت ي جاءالنقدية والفلسفية الت
 .اته التي ينطلق منها على الصعيد الفلسفي وتطبيقاته الفنيةأساسيوالفنية بحدود المنهج الظاهراتي و
ل تكـريس ي والدراسات الجمالية من أجدبفي مجال النقد الفني واأل  يفيد هذا البحث المختصين والدارسين  .2
 .األطر المفاهيمية وتحديد طبيعة التبادل واالنسجام بينها وبين العروض المسرحية الحديثة
 .سد حاجة المكتبة على المستوى المحلي والعربي في مثل هذه الموضوعات .3
 :لىإيهدف البحث  : البحثأهداف
  .التعرف على جماليات التصميم في الديكور للعروض المسرحية .1
  .ا في ديكور العروض المسرحيةانعكاساته جماليات التصميم وكيفية توظيف تلك .2
 لديكور في العـروض  على اانعكاساتهجماليات التصميم و(يقتصر البحث الحالي على دراسة  :حدود البحـث 
  .وتحليل نماذج من عدد من العروض المسرحية ضمن تطبيقات جماليات التصميم في الديكور). المسرحية
 . 1990 - 1970 :الحدود الزمنية .1
 . العروض المسرحية التي عرضت في بغداد فقط:الحدود المكانية .2
 .المسرحيات العراقية :الحدود الموضوعية .3
  ) AESTHETICISM (: الجمالية:تحديد المصطلحات
قولـه ، وفـي )1()ولَكُم ِفيها جماٌل ِحين تُِريحون وِحين تَسرحون : (قال تعالى  :في القرآن الكريم / الجمال )1
وِإن  (:وقال تعـالى  ،)2()ستَعان علَى ما تَِصفُون قَاَل بْل سولَتْ لَكُم َأنفُسكُم َأمراً فَصبر جِميٌل واللّه الْم : (تعالى
  . والمعاني الساميةخالقجمال األ إلى ، وتشير)3() الساعةَ آلِتيةٌ فَاصفَِح الصفْح الْجِميَل
 والمـرأة ، فهو جميلٌ )جماالً(الرجل بالضم ) جمَل(الحسن وقد " جاء في معنى الجمال أنه : لغوياً  الجمال :-أ
ات الفنـون اصـطالح ووردت كلمة الجمال في كشاف ، )4()"المجاملة المعاملة بالجميل (و) جمالء( و )جميلة(
 :في لسان العـرب بمعنـى ) لالجما(وردت كلمة ، و )5("الحسن وحسن الصورة والسيرة  ":بمعنى) للتهاوني(
تكلّف :  والتجمل،زينه أي  وجمله، والجمال مصدر الجميل والفعل جمل ،الحسن وهو يكون في الفعل والخلق (
أي " ن اهللا جميل يحب الجمـال إ" والجمال يقع على الصور والمعاني، ومنه الحديث النبوي الشريف ،الجميل
  .)6()حسن األفعال كامل األوصاف
 :وتقـول ن يعامل الناس بالجميل، وجامل الناس مجاملة وعليه بالمداراة والمجاملة مع الناس، ن فال إ(
الجماليـة فـي . )7()تصب وجمالك يا هـذا بت بنائبه فتجمل أي صأذا إو. إذا لم يحتملك لم يجد عليك جمالك 
 سواء عن طريق ،للتأمليسر لمحض كونه موضوعا  أي الجمال هو الذي لدى الرؤية يسر، : ()تعريف آخر 
  ". القروسطي" كما جاء عند )8()في داخل الذهن ذاته أو الحواس
ن العمل الفنـي حـدس أ (-:اً في الموسوعة الفلسفية ياصطالحوجاء  عديدة تعاريف للجمال :اًاصطالح -ب
ـ ن الخبرة الجم إأيضا تعبيرا كامال عنها لذلك ف حسي لعاطفة بينها جاء ذلك العمل الفني  ي جوهرهـا اليـة ف
 حسي للجمـال فـي الفـن إدراكنها عملية أ (:كسفوردأأيضا ورد في قاموس و ) لهرمز وتعبيراً عن شعور 
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 شياءهو صفة تلحظ في األ "ن الجميل لدى الفالسفة أ )صليبا(فلقد ذكر . )9()والطبيعة وهي نظرية في التذوق 
  .)10("سمى بعاطفة الجمالس عاطفة خاصة تما يحدث في النف أي ىوتبعث في النفس سروراً ورض
يقوم في الوحدة "ن الجمال أى أ ر )وغسطينأالقديس (ن أ )للبدوي(رد في موسوعة الفلسفة و في حين 
 بـين وحدة للعالقات الشكلية "وعرف الجمال بأنه  )11("شياءسب العددي واالنسجام بين األ في المختلفات والتنا 
 ،االنسجام الحاصل بين األجزاء المتناسـقة معـاً " نه بأأيضا   وعرف الجمال.)12(" التي تدركها حواسنا شياءاأل
 فقـد عـرف )األعسم(أما . )13(إزالته أو تغيره أو  إلضافة شيء آخر كوعالقة من الدقة بحيث ال مجال هنا 
وورد للجمال تعريف آخـر . )1(" نطاق عالقتها بكلية العمل الفني تنظيم العناصر البصرية ضمن "الجمال بأنه 
 على الذهن عتماد باال ه من الحواس ولكنه يقوم إدراك وتناغمها وانسجامها وينطلق الحسيةشكال ام األ انتظ "هو
جل تقدير النسب واألشكال المناسبة والصور المنسجمة واأللوان المتناغمة وهـي كلهـا تخلـق أوالفكر من 
  .)2("ير الجمالية في النفوسث وت)الجمالي( .الشعور
 الحـسي فـي دراك وميزتها التذوق وفعلها اإل بداع قائمة على اإل الجمالية: جمالية لل اإلجرائي التعريف -ج 
الطبيعة ووظيفتها تحرير عاطفة ما تجاه شيء كي يسمى جميالً ودراسة  أو  سواء في الفن شياءاأل إلى النظر
  .المختلفةمن ظاهرة الجمال في نتاجات الفن الموقف النظري 
في المعاجم اللغوية العربية ال نجد مـا يـدل " التصميم" عن مصطلح عند البحث : )DESIGN:(التصميم) 2
حد ما عن المفهوم  إلى ن للفظة مدلوالت ومعاني بعيدة إ إذ ،على المعنى الذي نفهمه منها في العصر الحديث 
ما عند ابـن منظـور فتـأتي  أ .)3(التصميم هو المضي في العظم وقطعه  فعند الزبيدي ،ي الحالي صطالحاال
 أو  خالص الشيء : وصميم ،صارم ال ينثني :  وصمصام ، الشديد الصلب :كثيرة وهي صمم وصمصام كلمات 
 نكليزيةوربية الحديثة ومنها اإلأما في المعاجم اللغوية األ . )4( الطرش : والصمم ،شدهأ :شدته مثل صميم الشتاء 
عرفـه و.)5(ثر فني أ ، تخطيط ، فن وضع التصاميم ، تصميم فني ، تصميم :(Design)على سبيل المثال تعني 
 ما وإنشائه بطريقة ليست مرضية مـن الناحيـة يء العملية الكاملة لتخطيط شكل ش : بأنه )إسماعيل شوقي (
 نفعياً وجماليـاً نسان وهذا إشباع لحاجة اإل،أيضاالنفس  إلى  ولكنها تجلب السرور،النفعية فحسب أو الوظيفية
 توزيع الخطوط واأللوان بصورة معينة داخل شكل يتـضمن  عملية : بأنه )الحسيني(عرفه و.)6(في وقت واحد 
 :بأنـه ) البـابلي (وعرفه . )7( عن األفكار جمالياً ووظيفياً من أجل التعبير،درجة من االنتظام والتوازن الدقيق 
في األعمال ) القياس(الذي يحدده عنصر ظهر نتيجة العالقات الفاعلة فيه ظام محكم بقواعد إنشاء داخلية، وي ن
 الثالثة ضمن مـساحة الحقـل بعادفي األعمال التصميمية ذات األ ) الحجم( وعنصر ،تصميمية ذات البعدين ال
الفكرة الكليـة  أو التخطيط العام  ((:التصميم هو  .)8(الجانب التطبيقي للعملية الفنية ) التصميم( إذ يعد ،المرئي
تعة ونافعة، وهو الخطة الكاملـة للتـشكيل  وخلق اعمال جميلة ومم إبداع((:   والتصميم هو )9()) الفني للعمل
  .)10())لشيء ما وتركيبه في قالب موحد، ليس من الناحية الجمالية فقط بل من الناحية الوظيفية
 الـديكور لـصالح جماليـات العـروض استثمار المعطيات الشكلية لتـصميم  : للتصميم اإلجرائيالتعريف 
لتعبير ل العروض المسرحية تصميمية داخل بنية الديكور في  للعناصر واألسس ال تنظيمهو عملية و .المسرحية
  . وظيفياًعن األفكار جمالياً و
) ميمجماليـات التـص ( يعرف الباحثان ،اللذين وردا فيما تقّدم ) التصميم(و) الجمالية( مفهومي عبرو
صر وأسـس التـصميم  عنا اشتغاليتعلّق بآليات : م مع مقتضيات البحث وهدفه بأنه ءتعريفاً إجرائياً وبما يتال 
  .وجماليتها داخل الديكور العام للعروض المسرحية
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 شموليته : هما،إن ما يميز الفن عن باقي المنجزات الحضارية والثقافية أمران :جماليات التصميم إلى مدخل
 دونه يصبح مجرد ظاهرة يتفاعلمن  إذ ،يفترق عنه الجمال تنبع من كون الفن ال إلى وحاجتنا ،...وجماليته
 إلى  فإذا أدركنا أن الحكم على الجمال أمر نسبي يختلف من فرد، سواه كأي عملية كيمياوية معفيها المخلوق
  .)1() لكل شيء وفي كل وقت وأصبح ضرورياً، لم تعد للفن من حدود،مخلوق إلى آخر ومن مخلوق
الية بوصفها مفاهيم تلقـي داته الجم حين ننفي مولّ،يفهم جيداً الفن بوجه الشمول ال (عرفنا أن  وإذا ما 
رتياح من عدمه حـين اء االن الجمالية التي نعنيها هي الناتج الفعلي جر إ، ف ..يةسلوببظاللها في المواصفات األ 
 أو يبـداع رتباط بـين األثـر اإل ا، أو  فالجمالية في النهاية محض صلة ، كان جنسه  عمل فني أياً إزاءنكون 
  .)2()ت الذوقية الغامضةالطبيعي ومتلقيه على تفاوت التقديرا
 وتداوليـة آثـاره ، يفعل من تقديرات الجمـال ،)ين نظر الباحث ةحسب وجه ب(ن التصميم إومن هنا ف 
 إذ يكـون ،)والمكتـشف ( تلقي بظاللها على طبيعة المقاربات التحليلية للواقع الجديد ،يةإبداع اجاتنتا بوصفه
 ،هائينة الصور التصميمية وكيفيـة إنـشا  في معا،اق والتوالد نعت حالة من اال ، وفقا لهذا التصور *اليم الج بعدال
 تقدير ،ن قيمة الجمال تغدو مع فن التصميم إ أي ،ات التي تبنى عليها األفكار وقيم التعبير يوالتعامل مع األساس 
حة اصر واألسس فـي مـسا ن المتراكبة للع**كشف البنى العالئقية سعى إلىت التي ،للمعرفة البنائية والمفاهيمية 
  . ِهإخراجالعمل التصميمي و
التصميم ضمن إطار البحث المعرفي والداللي والفني والعلمـي لعناصـر وأسـس ات وتندرج جمالي 
 قاعدة تـستند ،)افن(بوصفه  بحيث يغدو التصميم ،خاصة) الفكري( وتشكالت البناء المفاهيمي ،التصميم عامة 
الضاغط وبقوة علـى ( من بينها الفكر الفلسفي ،ادر شتى التي تتنافذ عبر مص ،طروحات الجمال الحديثة أعليها 
 والتحوالت التقنية والعلمية ، ومناهج النقد الحديث من جهة ،)نتاجهإمهيمنات ومرتكزات طبيعة الفن وعمليات 
ك التزاوج الحاصل بين مختلـف الفنـون  األمر الذي بات يحر .أخرى ة والمعلوماتية من جه تصالوثورة اال 
 ، لم تشهد له حركات الفن الحـديث مثـيالً ،مستوى متقدم ، إلى بيقية والبنى الفنية المجاورة لهما النظرية والتط 
فـن ( نعكس هذا األمـر علـى ا بحيث ، التي شهدتها مرحلة ما بعد الحداثة ،بهذه الصورة الشمولية والكبيرة 
 ، وبالذائقة الفنيـة ،لتأثير بالمجتمع  مكانةً مرموقةً في التأثر وا  محتالً خرى،ذاع بين أنواع الفنون األ ف) التصميم
 التي دخلت في شتى مكونات الحياة، فنجـد أن اإلحـساس بالجمـال  ،بت بطروحاته الفنية والجمالية التي رح
 تعد بمثابة فاصلة حقيقية ، لسبر أغوار معرفة جديدة  متنامياً  بات يشكل هاجساً ،طروحات التصميم أالمنبثق من 
  .يمهمة في تاريخ الفكر الجمال
 فعلـي لماهيـة إدراك تطبيقيـة لتحقيـق  أبحاثاً، لمشروعية تداوليتهبيد أن فن التصميم يؤسس وفقاً 
 ،ه في عملية الربط بين البنى الفنية والبنى العلمية، التي كانت تجد في طبيعة التعامل معها اشتغال عبر ،الجمال
 ،لقديمة وبين طرق إنتاج األعمال التصميمية نفصال بين مناهج الفن الحديثة وا  واال تصال لجدوى اال ستيضاحاًا
ستخدام الـشامل  والذوقية التي تعزز التقارب الجمالي من حيثيات اال ،النفعية/  المتحقق من القيم الوظيفية أبعادب
  .للعمل التصميمي
 العناصر المؤسسة للشكلية اتجاهن الفارق الذي يتعزز في ثيمة التقابل الموضوعي إ ف ،وبهذه الصورة 
التـي  ،ألشكال التعبير وتنظيم األفكار والموضوعات والصياغات األدائية تطابقية   ينتج أفعاالً ،فن التصميم في 
 عبر تتضح معالمها البنائية ، طاقة ذات رؤية بصرية فنية ،ل العمل التصميمي المنجز ن تحم أ نها جميعاً أمن ش 
   .ذابها للفعل الجمالي والذوقي في آن واحدنجا و، عن مكنونات التداخل الوظيفي للمادة التصميميةفصاحاإل
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كم لخيـارات الفكـرة حتومن هنا يبدو من الممكن العمل على إيجاد تقاربات بين فعل الداللة وهو ي 
  . في بنية السطح التصميمي العامشاريةالتصميمية، وإنتاجية الشكل وتعبيراته اإل
بوصـفه ن الجمـال أ السـيما و ،ه المختلفة  في بنى التصميم وفروع  جديداً قيمة الجمال منعطفاً تأخذ 
 لو لم يأخذ مـديات أوسـع فـي ،طر المعرفة اليقينية والعلمية أ مع * لم يكن ليتشاكل ،ا وفلسفي ا شمولي امفهوم
نفراده وتفـرده بالتلقائيـة المثاليـة اية التي شهدها العمل التصميمي في فتراضالتعامل مع مجمل التحوالت اال 
 شـياء  لمعرفة كنـه األ امقياسبوصفها شتراط الفكرة افية اإلنتاجية التي تقابل شروط و  وبالتوظي ،المحكمة تارة 
  .أخرى  تارةً،وتفاصيل طرحها في البناء التصميمي
بنى فكرية بوصفها  ،إشراك مفاهيم الجمال وتداوليتها في فن التصميم  إلى يمكن النظر   ال ، لهذا ووفقاً
 ، لطبيعة العمـل التـصميمي ،لوجييوتنافذ الفني والفكري واأليد  بمعزل عن الخلط القصدي ألسس ال ،وبنائية
يقوني للبناء العام  وبين مدركات الفواصل الجمالية لطبيعة فهم وتلمس المحيط اإل ،ا وذوقي ا معرفي اإنتاجبوصفه 
    .وعالقاته المتشكلة في النتاج التصميمي
 تقيس إشكاليات المنظـور البنـائي ،قليدية ذات معيارية ت ، لهذا الطرح ستناداًا ،فال تبدو قيمة الجمال 
 المكونـات ،هـا عبرنما كانت قيمة الجمال تتنافذ إ و ،والداللي للبنيات الداخلة في العمليات التصميمية فحسب 
 ، تلك العناصر من جهـة اشتغالضمن حيز ) من خط ولون وكتلة وملمس وغيرها (الفعلية لعناصر التصميم 
 فيمـا ) وغيرها ، التوازن ،نسجام التباين، التكرار، اال ،الوحدة(سس تفاعل األ في ) تصالاال(وزمانية الوصل أو 
 البحـث قطالال حالة اإلعالن عن ينها تفعأ وهذه العالقات من ش أخرى،نتاج عالقات جمالية من جهة بينها إل 
ـ لتركيب وصياغة خطابات تقترن بتواصلية النظم التحليلية وا ،في طرق االبتكار وتحصيل نتائج غير مألوفة  ة ي
  .ووظيفيةة جمالية ذات دالالت ذهنية وحسية استجاب لخلق ،في بنية العمل التصميمي
 أو طالعيـة لجمالي لصالح الوظيفـة المرئيـة اال يكون التذوق والحكم ا(ففي التصميم الطباعي مثالً 
 ،التزويقيـة  أو الكماليةو  أالتوجيهية، وفي التصميم المعد لألقمشة واألزياء لصالح الوظيفة الملبسية  أو القرائية
 وفـي التـصميم ،المتصلة بأنشطة خدميـة  أو الترويجية أو يةستيعابوفي التصميم الداخلي لصالح الوظيفة اال 
التنظيمية المتصلة بأنشطة حياتية صـرف، فلكـل نمـط  أو التزينية أو الصناعي لصالح الوظيفة االستخدامية 
  .)3()تصميمي تنوعه الجمالي
عتبار حالة اإلنتاج والتسويق فـي تـصاميم امصمم ال تغدو محض صدفة تقوم على بيد أن فكرة ال 
ت مستنبطة مـن ضـرورة سوغام  وإنما كانت تنقاد تلك األفكار إلى ، تجربة فنية خالصة ،)اإلعالن التجاري (
ت  والتـصورا دراك والمفردات الحياتية على معطيات اإل شياءستحواذ الظواهر واألسس واأل اوحتمية الوعي ب 
سـتعادة ا تتم فيـه ،ستعاديا تكون على نحو ،ن صيغ التعبير الجمالي في التصاميم إ ف ومن ثم  ،على حد سواء 
 لعملية بناء في تفاصيل النظر األنساق المعرفية لمكونـات تلـك الـصور ،ستدعاء كل ما ترتب من صور او
    .دائية التي تعكس حالة المجتمع وشؤونهوالمتغيرات األ
 يشكل حالة تجلي لفهـم التنافـذ ،وظيفي لمادة اإلعالن التصميمية مع الفعل الجمالي فتطابق الفعل ال 
  .ن تنساق األفكار التصميمية خارج هذه المعرفةأ فليس من السهل ،المعرفي المشترك للفن والعلم والفكر
 للفـن ة الجمالية في األخذ من التوصيفات الحداثيـة ستجابإن فعالية التصميم تتوازى مع مقومات اال 
بذات الوقت التواصالت ) ي فعالية التصميم أ( وتستجيب ،ر عن طبيعة روحية خالصة التي تعب ) بتنوع فروعه (
 بين الشكل شتغال بحيث تبدو فلسفة اال ، في أنظمة البنى وتشكيالتها المختلفة ،المنهجية ألطر الحداثة وما بعدها 
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فـي التحـرك والعمـل ضـمن ) الجزئي(واعية لقدرة ة استجاب بمثابة ، في البنية الكلية للتصميم ،والمحتوى
   .، وهذا ما يؤكد صيرورة النظام المحكم الذي يقوم عليه فن التصميم بكل تجلياته)الكلي(إطار
 :هـا أهممبتغيات عديدة من   عن فصاح في اإل أثرلها ) ستهالكثقافة اال (  أن ،ناومما تقدم يرى الباحث 
 الوعي النفـسي بحـدود اشتغال ف ،دون تعقيد من  ،رجع يصادفه م أي أن فن التصميم كان يأخذ نصوصه من 
 ،خرآ إلى  التي تتشكل بنسب تتباين من نوع ،تهاا من التصاميم وجمالي ف أنواعاً  خلّ ،هومتطلبات حاجات المجتمع 
غلفـة الكتـب أ وكذلك في اإلعالن الطباعي وتصميم ،في تصاميم اإلعالن التجاري وتداولية السلع وتسويقها 
 والـشعارات ،جتمـاعي والـسياحي والـديني والفنـي  والملصق بأنواعه السياسي واال ،ت والصحف والمجال
 والعمالت النقدية وفروع التصميم الـصناعي واألنـسجة واألزيـاء وكـذلك توالعالمات التجارية واإلشارا 
  . جماليات التصميم بالحاسوب والتقنيات المتطورة فيه
 ،)التـصميم ( وبالذات فيما يتعلق بفن ،ي مرحلة ما بعد الحداثة  ف )ستهالكثقافة اال (يرى الباحث أن و
الممارسة الثقافية التي تنبنـي علـى وصية التجربة و التطبيق في خص حتلت مساحات عريضة من التواصل و ا
الداللية لتجلّيات الـوعي  وفق سمات اإلحالة المرجعية و،ذهنية مجردة وقابلة للتعميم على كافة فروع التصميم 
نتاجات التصميم   في النظر إلى )يستهالكالجمال اال (مفهوم هذا األمر عزز  ،الموضوعية الشكلية و ،ميالتصمي
قية بتعميمـات الثقافـة الـشعبية، ي مقررات الخبرة الـسو  تغذّ ،يةاستهالكنها موضوعات أ على ،تطويرهاو
بنيـة قابلـة بوصفها  ،الشعبيةل الخطابات الثقافية غير  وتفع ،بتكاري من جهة االو ،التصنيف اإلعالمي الحر و
 بـالتغييرات ،يديولوجيـة اتها األ افتراضتهجين  و ،شمولية معرفتها العقائدية  و ، في جانبها التنظيري ستهالكلال
 ،ماهيـة الجمـال  إلى قلبت الموازين في النظرو ،القيم التي أطاحت بكل المعايير وأخرى،المجتمعية من جهة 
ي يتنوع بحسب الغرض، فالمطبوعات النمط األرقـى انتفاعن دون هدف فال ناتج تصميمي م (له طبيعة تشكّ و
يـة نتفاع اال هدافمن بين فنون التصميم على الرغم من طابعها الدعائي الذي ظهرت به، حققت جملة من األ 
 تمثّل في واقـع الحـال هدافتلك األ تلبية المتطلبات اليومية، و جذب المستهلك، التحريض والترغيب، :منها
أسـاليب تنافـسية فـي  إلى مع تصاعد وتيرة النمو االقتصادي، ظهرت الحاجة فية، انتفاع مجتمعية أغراضاً
المطبوع اليدوي، ثم المكنني، ثم الوسـائل الـسمعية والمرئيـة،  إلى العرض، فبعد أن كان عبر النداء تطور 
  )4() بخدمات األنترنيتانتهاءو
؛  هو غاية البعد الوظيفي للتـصميم )يستهالكال اال بالجم(سماه الباحث أإن ما : فال مناص من القول 
  رغم أن فاعلية التصميم بنائياً ، خصوصية مباشرة لثقافة الرؤية االنتاجية ،ن هذا البعد يمنح البنية التصميمية أل
أنشطة المعرفـة التـي  و ،تها في طاقة التخييل اشتغاال و نوعها و  تتباين ضمن إجرائية التعدد في البنى ،فكرياًو
الجمـال ( بيد أن أسس التكامـل المعرفـي لبـديهيات تحقـق ،ضروراته المتنوعة  و  بمالمسة الواقع تصاغ
ـ  في تأسيس البحـث اال )كلي( تنقاد وفق ضرورات ما هو ،)يستهالكاال  ي لـدالالت البنيـة الكليـة فتراض
  .)جزئي( عبر ما هو ،تها في فكر التصميماشتغاالو
 الزخرفـة  والخـط  و الخـزف  و حتنال و طر الرسم أ في ولذلك كانت أسس التعامل التصميمي تنتشر 
 يعبر عـن ، فكان التزاوج الحاصل بين هذه الفنون،التطبيقية والصناعية و  وكذلك في الفنون الحرفية ،العمارةو
 فلم تكن له مساحة ،ك الفنون لل العامل المشترك األكبر لت  باعتبار أن فن التصميم يشكّ ،طبيعة تصميمية بارزة 
كبر قدر ممكن من التحكم بميدانه فـي أتهيئة المناخ المالئم لممارسة  و  طبيعة النتاجات تعراضاس في ،محددة
 لتحييـد ، وكذلك بالخصوصية التي تعمل على كبح جماح  كل ما هو مثالي ،إطار العمومية الخاصة بالمجتمع 
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بات جمالية تحليلية بين بنـى إنما كان الوعي الثقافي يتحدد بإيجاد مقار  و خرى، على الفنون األ نفتاحمطلقية اال 
   . للفنون المختلفةخرىالبنى الفنية والجمالية األ والتصميم
 فـي ،المثالية و ل مفارقة جمالية في البحث عن الحقائق المادية ومن هنا كانت عناصر التصميم تشكّ 
 التصميمية تحمـل  فالتكوينات، كما مر ذكره خرىبين ميادين الفن األ  و سعي ال محدود لفتح آفاق واسعة بينها 
عمليـة  و .كيداً لذاتية المصمم أ ت ، فيصبح الجمالي ،الجمالي في بعض األحيان و ،النفعي/ ل الوظيفي بطاقة التشكّ 
 إلـى  ومـن عالقـة  إلى أخرى تنتقل من بنية،يستهالكاال ولحضور الذوقيا و ، تراتبية األثر إزاءالفهم القائم 
الـصيغ  والـدالالت  وئي لمجمل المعانيستقرات الفحص اال للتشديد على ضرورا ، في نتاجات التصميم أخرى
  تحقيق موضوعية ذات مستوى معين من الترابط بـين صـيغة الـدال جماليـاً، ومن ثم ،الشعبية و المجتمعية
 )المـدلول  و الدال(ن جماليات الصورة المتشكلة من أ ب ستداللاال إلى هذا ما يقودنا  و .فياًيظ و تعبيرية المدلول و
ل نفعاً فـي ظـاهرة التقيـيم  الذي يشكّتجاهسلبة البعد الوظيفي باالأ تعمل على ،نظمة التصميمية في طبيعة األ 
وهـذا مـا يـدفع . التنظيم الفلسفي للوظيفة  و تأثير المزاوجة المطلوبة بين النظام في العمل التصميمي بالواقع 
 ن تتـضمن المعرفـة التوليديـة  أل ،شـكالياته المتعـددة إ و بمعيارية الحكم الجمالي المرتبط بطبيعة التصميم 
 قدرات واعية بوصفها  ، التي تستجيب لألفكار التحليلية ،اتفتراضاال و اتصطالحاال و تحتمااللال يةستيعاباالو
 .كشف الترابطات الجدلية المتماهية مع الطابع الجمالي المحـض لتلـك الـصورة ل ،لعملِه و داعمة للمصمم و
تـدعيم و ،المـضمون  و  على الشكل عتمادبالتجاذب بين فحوى اال  تحت طائل اإلحساس ا حقيقي امقياسبوصفه 
لة في خطاب الجمال بنية ترميزية متشكّ بوصفه الذوقي  متالءاال و ،دالالتها و حركة التواصل بين تلك الصورة 
   .يستهالكاال
 فـي ها مجاراة العناصر البنائية للحـدث  ب دوى التعاطي مع الكيفية التي تتم  عن ج فصاحن اإل أعلى 
توسـيع المـديات  و  يؤكد ضرورة إثراء التأثيرات المفترضة لمنطقية الحكم الجمالي ،نية التصميمية العامة الب
  .اإلنتاجية للتصميم والتقنية و الوظيفيةبعادالجمالي في إشكاليات األ وية للتحول المعرفيفتراضاال
اً على طبيعة التعامـل اعتماد ،أسس التصميم والجمالية في عناصر ووتباينت هذه الطروحات الفكرية 
مشروعيته مـن التـصاميم ذات  و فمثالً يقوم المصمم بإقصاء وظيفية المضمون ،تنفيذه و مع العمل التصميمي 
 علـى بنيـة عتماد باال ،)ماليفيتش و بول كلي  و مثالً التصميمات الهندسية لموندريان (البعد التجريدي الخالص 
أدائية  و  نتيجة عالقات بين عناصر الشكل ،لهتشكّ و )لالمرئيا(الشكل الهندسي في تعزيز صورة أو ) شكالاأل(
ك المضمون تشترك فـي  التي تحر بعادن األ أ بيد ، بصور متعددة ،البصرية و تنافذ الرؤية الجمالية  و ،المصمم
شـكال أ فان المحصلة تكـون تـصاميم ذات ومن ثم ،يته بالشكل اتصالتجسيد الفعل الذي يقرب المحتوى من 
  .يةومضامين تجريد
 تعمل األسس هنا على إذ ،ا ملموس اواقعبوصفه  ،لف األمر في حالة التركيز على بنية الشكل توقد يخ 
 الذي تحققه بنية السطح التصميمي وتفرده على طول مساحة التعامـل نتشار واال نفتاحربط التصميم بحالة اال 
بيعـة تـصاميم ذات خـصوصية التركيـز علـى ط  إلى  وهذا األمر يؤدي ،اته المتعددة احتياجمع المجتمع و 
 اإلعالنات التجاريـة  أو األقمشة أو ض تصاميم األزياء ع كب ، الوظيفي داء تعتمد النفعية واأل ،ية صرفة استهالك
  .المجالت أو غلفة الكتبأتصميم أو 
 وتلك التي تأخذ صورها من الواقع المحسوس، تعتـرض ،اً تجريدي اًوبين التصاميم التي تحمل طابع 
تها خلق مالمسة استطاع تؤشر وسائل ب ، إلنتاج صيغ من الداللة ، بعض اإلحاالت الميتافيزيقية ،أفعال التصميم 
 ،ات ميتافيزيقيـة استجابمجموعة ب بحيث تتكون رؤية داخلية ذاتية للمصمم ،جدلية لفحوى التصميمات المنتجة 
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ذبات بـين هيكليـة البنـاء انية فكرية تحدد أفق التقاربات والتج بف حالة الوعي التي قد تفرض عليه، ك بخال
  . التصميمي وتعدد مالمحه الجمالية
  
   اته الجمالية والفنية أداءالديكور المسرحي و: المبحث الثاني
ـ إ إذ ،اصر المرئية على خشبة المسرح  العن أهم واحداً من ييعد الديكور المسرح  عنـصر يقـوم ه ن
 يذلك من كل عناصر التشكيل البـصر إلى  ما أو مناظر أو بتشكيل الموجودات على خشبة المسرح من أثاث 
 كيفية التـشكيل والتوزيـع :هو، بسط تعريف لهأ في يللكتل الموجودة على خشبة المسرح، فالديكور المسرح 
 المطلق ولكن يتحكم في وتلك الرؤية لذلك التوزيع ال تكون يللكتل على الخشبة المقام عليها العرض المسرح 
  .تل بعينهافيها الحتمية الدرامية لوجود ك
 إذ يمثل علم مـستقل ، فن قائم على أسس علمية ودراسات منهجية ي نجد أن فن الديكور المسرح لذا
 ييرتبط عنصر الديكور المـسرح ، وي إنتاج العرض المسرح في  من تعدد مجاالت الفنون المشتركة بذاته نابع 
هلهما الجانب األكبر من التشكيل  يكون على كا ذكرال يسابقَن يألن العنصر ؛ بشكل مباشر مع عنصر اإلضاءة 
من تلـك المقدمـة . خرىجانب باقي العناصر البصرية األ إلى  على خشبة المسرح ي للفراغ المسرح يالبصر
  .ي ذلك الموضوع على تعريف الديكور المسرحفي سنتعرف يالموجزة عن الديكور المسرح
 كلمة فرنسية المـصدر يعربي، وه في القاموس المسرحي الشفاهي في العالم ال ) ديكور(تأصلت كلمة  - 1
 ألن هناك أقـساماً فـي بعـض المعاهـد الفنيـة ؛ومن األفضل تعريبها . decorتينية األصل ولكنها ال 
العربية متخمة بكثرة الدالالت الدرامية ) منظر(للديكورات الداخلية، والديكورات المسرحية، وألن كلمة 
نحوهمـا،  أو لمصنوعة من أطر الخشب والقمـاش  القطع ا :والمقصود بالديكور المسرحي  .والمسرحية
ـ ،ا معـاً همكال أو خيالي أو والمقامة في الغالب فوق المسرح لكي تعطي شكالً لمنظر واقعي   أن ى عل
ولهذا فإن الديكور المـسرحي لـيس فنـاً  .ترتبط إيحاءات هذا المنظر بمدلوالت المسرحية المعروضة 
 كالموسيقي والتصوير واإلضـاءة والتمثيـل ى الفنون األخر  يتعايش مسرحياً مع منفردا بذاته ولكنه فن 
  .لخدمة النص المسرحي والمساعدة في تأدية مضامينه
ـ " سوفوكليس"ويعد الشاعر واألديب اليونانى  - 2  المـسرح ىأول من أدخل المنظر المسرحي المرسـوم إل
آلن ولكنه كـان بـسيطاً ذك لم يكن كالشكل المألوف لنا ا نآ مسرحيأن الديكور ال في وال شك . اليوناني
  .نفسية الشخصيات أو  األحداث فقط وال عالقة له بالطقس الدرامي مكانيةىاإلشارة إل إلى للغاية ويرمى
  :أما المسرح الروماني فقد عرف ثالثة أنواع للديكورات كانت ثابتة الشكل تقريباً - 3
  . منظر شارع به منازل للمسرحيات المأسوية-أ
  .خاصة للمالهي منظر شارع به منازل -ب
  . منظر ريفي للهزليات-ج
  .أما المنظر المسرحي في تمثيليات العصور الوسطي فكان يتمثل في جانب من الكنيسة - 4
أما التطور الحقيقي للديكور المسرحي كما نفهمه اآلن، فقد حدث ألول مرة فـي إيطاليـا فـي عـصر  - 5
ر خارجيـة مـن الناحيـة برسم مناظ يطاليون ورون أكفاء عهد إليهم األمراء اإل النهضة فقد ظهر مص 
 .)1("المنظورية 
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  : يالمذاهب الفنية المختلفة وعالقتها بالديكور المسرح
 تـؤمن التياتها اتجاه بجميع المتعددةعندما نتكلم عن المذاهب الفنية فإننا نعنى بها مدارس الديكور "
 بمـا النفـسي  ال تٌقاس بموضوعه وإنما بما تستثيره من انفعاالت جمالية تحقق الرضـا الفنيأن قيمة العمل ب
مبـادئ عامـة بوصفها تناسب السطوح والتوافق واإليقاع ، وهى تتخذ العالقات اللونية و يتحمله من معنى فن 
عبارة عن إعـادة "ة  المدرسة الحديث في) الفنياالبتكار (إن عملية .  تصميماته المختلفة في يظهرها الفنان ،لها
 ". يمارسـها التي تتالءم مع شخصية الفنان ونوع الحضارة التيصهر األشكال وصياغتها من جديد بالصورة 
 تقـديم العـروض فـي  وقتنا الحاضر نجده يستعمل المذاهب المختلفـة جميعهـا فيالمسرح  إلى وإذا نظرنا 
  .ة ومذاهب حديثةمرحلتين مذاهب قديم إلى المسرحية وتنقسم المذاهب المسرحية
  )romanticism( يالمذهب الرومانس
 فـي  أواخر القرن الثامن عشر حلت بالمسرح روح جديدة مقرونة بظهور الحركة الرومانـسية في
 الحياة الواقعية بعيداً عن الفنون التقليديـة في ي فأخذ المهتمون بالمسرح يبحثون عن أسس الفن المسرح دباأل
 طويلـة مـن لمدة سادت يساساً على مهاجمة قانون الوحدات الثالث واألسس الت الكالسيكية وتعتمد نظرتهم أ 
ـ فة فهو مذهب االنطالق مذهب الحب والعاط يالزمن، أما المذهب الرومانس   تحـرك األحيـاء جميعـاً ي الت
ولقـد تميـزت .  المسرحية الكالسيكية فيوتتالعب بهم وتوجههم وتستبدهم أشد مما يستبدهم القضاء والقدر 
  :ات مختلفةاتجاه ةومانسية بثالثالر
 للعنايـة بالموضـوعات يالماض إلى وناألولاتجه الرومانسيون : realism of history واقعية التاريخ -1
 لـم تقتـصر علـى ي إظهار الحوادث والمالبس والمناظر التاريخية على المسرح الت فيبالغوا و ،التاريخية
  .صر الجمال والفخامة والمبالغة والخيالعنا إليه  بل أضافوا،إظهار الواقع كما هو
 فياهتم الرومانسيون الطبيعيون بإظهار كل ما هو جميل حولهم  : realism of nature واقعية الطبيعة -2
 الجميلة واهتمامهم بهـا مثـل األزهـار شياءاأل إلى حسب نظرتهم بوصف الطبيعة وجمالها ورونقها وذلك 
  . الحياةفي ٌأخذت أعمالها من الناحية الجميلة يلمة أوالسماء والموضوعات الشاعرية الحا
 )الكـواليس (قبل ظهور الحركة الرومانسية كانت جميع المناظر مكونة من أجنحة جانبيـة : الديكور
ثالثة  أو  الغرفة من أثنين حيطانفعندما كانت تظهر غرفة على المسرح كانت تتكون ) الفوندو(وستارة خلفية 
وكان هذا بـال .  وضع الغرف على شكل صندوقفي ولم يفكر أحد يبية والفوندو الداخل من هذه األجنحة الجان 
شك بعيداً كل البعد عن تصوير الواقع لذلك ٌأجريت عدة محاوالت فبدأت تزول األجنحة الجانبية على المسرح 
لقصور والجبال نفذت ا و واقعية، أكثر للمنظر أثراً واضحاً ي على شكل مبان معمارية تعط حيطانلتحل محلها 
 غاية الروعة والجمال، واستعملت مناظر مبنية تتكون من عـدة أجـزاء تتفـق في شكل مجاميع مجسمة في
عبارة عـن  بينما كانت هذه المناظر. ويلةأميال ط إلى  كانت تظهر المسافات البعيدة ممتدة إذوقواعد المنظور 
 المناظر أيضا واختٌرعت ي، وضع منظوريفستارة خلفية تشمل طول وعرض المسرح مرسوم عليها المنظر 
 إلـى باإلضافة. إلخ... ثورة البراكينواشتعال النار، وأشعة الشمس، و ضوء القمر، :المتحركة والطبيعية مثل 
االهتمام بتصوير الرعد والبرق بطرق فنية وبهذه األساليب المتعددة المختلفة والتحسينات القيمة تطور المسرح 
 ي مـسرح درورى لـين الـذ في البناء والزخارف مثلما ظهر فيأخذ يتجه نحو الفخامة و ،األمام إلى وتقدم
 هـذه المـسارح ظهـرت في و . وغيرهما 1809 في شيء ٌأن ي ومسرح كوفنت جاردن الذ 1796 في شيءٌأن
 ، لوثر بـورج : هذا المذهب ي هذا العصر ومن أشهر فنان فيد ئساالأعمال الفنانين متمشية مع طبيعة المذهب 
  .م كوبونوولي
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   الطبيعيالمذهب 
 أواخر القرن التاسع عشر وقدم الواقع الملموس كما هو على خشبة المـسرح فيظهر هذا المذهب 
 لذلك ظهر هذا المذهب قوياً مستمداً من الواقع المحيط بنـا موضـحاً ،تبديل أو دون تغيير من ه بجماله وقيم 
الطبيعة كذلك اعتنوا بـالمالبس وتاريخهـا الـصحيح  بما يتفق و، للديكور واألثاثالطبيعيضرورة التصوير 
  . الحياةفيومطابقتها تماماً لما هو كائن 
 أو  صلبة متينة لتمكن الممثل من أن يقع بحيطان استبدل هذا المذهب مناظر الغرف الخفيفة الجدران :الديكور
 الحقيقيـة دواتح كل األى رجال هذا المذهب أن تظهر على المسر أرو ،هتزازهاايستند عليها دون أن يخشى 
الرمزية من الخشب مغطـاة بـالخيش الملـون  أو  المرسومةشياءمن مناظر وإكسسوار وبذلك تم استبدال األ 
 قبل مع استكمال كل التفاصيل الخاصة بها من مقـابض ي متانة من ذ أكثرفأصبحت نماذج تتفق مع الواقع و 
 ت لتقدم عليها المسرحيات الطبيعية المسرح الحرشيء ٌأن يومن أشهر المسارح الت . ومفصالت حديدية وكوالين 
نجلتـرا إ فـي أنـشأه  الذي  ومسرح لندن المستقل 1887 بك أندريه أنطوان عام ي فرنسا هنر فيأنشأه الذي 
ومـن أشـهر . لمسارح األلمانيةمن اأنشأه ستانيسالفيسكى وغيرها  الذي توماس جرين ومسرح الفن بموسكو 
  . وأندريه أنطوان وجورج األلمانيينيوبرتسون اإلنجليز هذا المذهب توماس ريفنان
  يالمذهب الواقع
ح يـضا إئل القرن العشرين على اعتبار أن فن المسرح ما هو إال فـن اوأ في يظهر المذهب الواقع 
 على المسرح مشابهة للواقع على قدر ما نستطيع وليست منقولة نقالً حرفياً مطابقاً تمامـاً يبجعل المناظر الت 
 نهتم بالتكوين وعمـارة المنظـر وعالقـات ي المذهب الواقع في و ي، الحياة كالمذهب الطبيع في هو كائن لما
 شـياء  لألي من مجرد تـسجيل المظهـر الخـارج الخطوط والشكل واللون لتمثيل فكرة لها طابع متكامل بدال 
لمسرح نقـالً فوتوغرافيـاً ينقل فيه الواقع على ا  الذي ي أن نميز بين المذهب الطبيع يالطبيعية ومن الضرور 
  .يختار ما يقدمه من الواقع بقصد إعطائه شكالً توضيحياً على المسرح الذي يوبين المذهب الواقع
 تبنـى عليهـا جميـع يإن المسرح باعتباره فناً يجب أن يكون مبنياً على بعض التقاليد المعينة كالت  :الديكور
شكل النابع من قوة خيالنا يجب أال يتمـسك بالتفاصـيل الدقيقـة  الفنية الجمالية؛ فإن تكامل ال خرى األ شياءاأل
 المناظر الخارجية على طريقـة في المناظر الداخلية وفروع األشجار وأوراقها فيكأقفال األبواب والمفصالت 
 بحيث يكـون صـادقاً حقيقيياً لخلق الشعور ال  الديكور يتطلب ضبطاً فن في يء إذ أن كل ش يالمذهب الطبيع 
 المحادثـات والمناقـشات فيال نجدها إال  التي  على خشبة المسرح لذا فإن المسرحية الطبيعية الوحيدة مقبوالً
يرى المناظر المنقولة نقالً حرفيـاً  و عليها،  حياتنا اليومية فإذا تعود الجمهور فيتجرى بين الناس  التي العامة
 أواخر القرن التاسـع عـشر نحـو فيب لذلك أتجه هذا المذه . مسرحيمن الطبيعة فقد شعوره باإلحساس ال 
 هذا المذهب ليون يومن أشهر فنان . للعرض على المسرح  قريبة منها تصلح أخرى الطبيعية ب شياءاستبدال األ 
  .اشتهرت أعماله باأللوان الزاهية والمحاوالت الجريئة الذي روحيالرسام ال) leon bakst(باكست
  يالمذهب الرمز
إظهار التفاصيل علـى  إلى  يهدفان الطبيعي اللذين كانا  و واقعيذهب ال  فعل للم ةردجاء هذا المذهب 
 دراسـة فـي  وإذا تعمقنـا . رمزية أخرى أشياءاستبعادها واستبدالها ب  إلى فإن المذهب يدعو يه  وعل ،المسرح
المذاهب المختلفة نجد أن معظم الفنانين المسرحيين يستوحون إلهامهم وتجديداتهم من بعض المسارح القديمـة 
  على أنه يرمز يموز على خشبة المسرح مثل وضع كرس  استعملت الر ي واإلليزابيث ي المسرحين اإلغريق فيف
  .إلخ...الغابة إلى ميدان الحرب والشجرة ترمز إلى قاعة العرش والخيمة ترمزإلى 
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إلـى   خادماً لنص المسرحية بدرجة تكفل له الوصول رمزيون الديكور ال دأصحاب هذه المدرسة يع  :الديكور
نتاجه عـن إصدر  إذا  فناناً إال درمزي ال يع لذلك فإن مهندس الديكور ال . نفوس النظارة بالمعنى المقصود منه 
إن محاكـاة األوضـاع . يفهم وعمق وفن ودراسة للمدرسة األكاديمية ليكتسب منها أسس تكوينه المعمـار 
 فـي  نحس به يتمد على تلخيص المعنى الذ  تمثيالً رمزياً ألن الرمز يع شياء هام عند تمثيل األ شيءالطبيعية 
تكوين أو -المرئيات إما عن طريق ترجمته المباشرة للموضوعات بتنظيمات مجردة مركبة بعضها مع البعض 
ات اتجاه في عالقات شكلية خراجشكال معينة على مساحة مسطحة بينها عالقات ايقاعية متوافقة ومتدرجة إل أ
  . ارتبطت به كالماكينة الفوتوغرافية التي ص الديكور من التقاليد اآلليةتخلي إلى مختلفة واتجه هذا المذهب
  :قسمين إلى  ينقسمرمزيوالمذهب ال
الرهبة والفخامة والعظمة والجـالل واسـتعمال  إلى مثل إسدال الستائر الفسيحة لترمز  :ي الرمز المعنو -1
 الغيرة واألحمر يرمـز  إلى صفر مثالً يرمز الحاالت النفسية فالضوء األ  إلى اإلضاءة الخافتة والظالل لترمز 
  .توضع على المسرح التي شياءإلخ كما أن الظالل توضح الشكل ومكان األ...الشر والدمإلى 
سـلم ليرمـز للـدور  أو المنزل إلى شباك ليرمز  أو الغابة إلى مثل وضع شجرة ترمز  :ي الرمز الماد -2
ل نظام المستويات المختلفة على أرضية خشبة المـسرح استعمو. إلخ...الموت إلى جمجمة لترمز  أو يالعلو
 هـذا المـذهب جـوردن يومن أشـهر فنـان . المتفرجين إلى ليتنقل عليها الممثلون فيسهل بذلك نقل األثر 
 فـي اسـتعمله  الذي رمزي أول من نادى بالمذهب الينجليز اإلمسرحيالمهندس ال) gorden graig(كريج
  .تصميماته وأعماله بكثرة
  )surrealism( سريالي الالمذهب
 فترة ما بين الحربين العالميتين األخيرتين فاصطبغت بحـرارة الحـرب فيظهرت النزعة السريالية 
 .وسخرت من الجدية والفكرية واتخذت األفكار الخيالية والشخصيات المضحكة والمناظر المخيفة نبراسا لهـا 
لوفة لم ترها العين من قبل أ غير م أخرى قوالب فيتها وفة ووضع أللعتها من أوضاعها الروتينية الم ن اقت أبعد 
الالشعور مصدر  أو  واتخذ العقل الباطن شياء لأل حقيقيلذلك ابتعد هذا المذهب عن التصوير ال .  األحالم فيإال 
لتنفـيس عـن  عقله الباطن، وساعد على األ في للشخص في عليه الكيان المخ يإيحاء له فأظهر بذلك ما ينطو 
 حياتنا فينلمسه  الذي وهو مذهب ضد الواقع الحى  ،شعور وإيقاظ ما تتميز به طفولتنا من خيال مكبوتات الال 
  .اليومية
 إحياء المناظر المبسطة بدالً من المناظر التفصيلية المتخذة فيبظهور هذا المذهب بدأت روح جديدة : الديكور
ـ  مناظر خلقت عالماً جديداً من المتعة وغيرت يوه ،من واقع الحياة  شـياء واصـبحت  لأل في المنطق الوص
 هذا المذهب تتميز بألوان فيوالمناظر . ما وراء الواقع  إلى ظهار الواقع بل  الرؤية المتحركة ال إل يحالم ه األ
كثيرة تعتمد على اإليقاع والتكوين وذلك باستخدام الرسم الحديث بحرية مطلقة لتكوين الكثيـر مـن المنـاظر 
عـن   حالة حركة عن طريق تشكيل الخطوط واأللوان بطريقة زخرفية تعبـر فيالمسرحية جاعلين الديكور 
يسود مجتمعنا، كما كان هذا المذهب بعيداً كل  الذي التشكيالت الجمالية وكانت هذه النزعة مرآة للقلق والتوتر 
دثـه  الديكور منصباً على مـا تح ي وكان اهتمام مصمم ي مؤكداً االنفعال التراجيد يالبعد عن الصدق البصر 
 هـذا يومن أشهر فنـان . الداخلى للالشعور المناظر من نفوس المتفرجين من إحساسات مترجمين بذلك العالم 
استروفـسكى  و)alexandre exter(كـستير ألكـسندر أو) alexandre tyron(لكـسندر تيـرون أ المذهب
)astrovsky.(  
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  :ن لتصميم الديكور وهماين هناك هدفإ: يمكن القول
  .ن على فهم العمل المسرحيمساعدة المشاهدي .1
لكي تتم مساعدة المشاهدين على فهم العمل المسرحي، . وثانيا، التعبير عن خصائص المسرحية المميزة  .2
 ثم إن الديكور يـستطيع أن يوجـد الجـو .هاوزمان يعمل مصمم الديكور على تعريف مكان المسرحية 
 .ة واللون الصورعبرالمناسب ويعبر عن روح العناصر البارزة في النص 
   مصمم الديكور
 يبدأ مصمم الديكور عمله بدراسة المسرحية كاملة محلالً متطلباتها المتعلقة بالمنـاظر آخـذا فـي 
؛ ثم يدرس الطريقة التـي سـيرتب بهـا هـذه ها وأنواعهاوحجمأجزاء الديكور التي سيحتاجها االعتبار عدد 
قـد يحتـاج . ية وخلفياتها االقتصادية واالجتماعيةاألجزاء، وذلك بعد أن يكون قد درس زمان ومكان المسرح 
 زمـن مـدة  علـى سـلوك وعـادات أكثرأن يجري بحوثًا تساعده على التعرف  إلى ،مصمم الديكور كذلك 
  .المسرحية؛ واإللمام بكل تفاصيل أعمال الديكور واألشكال الهندسية وقطع األثاث ومواد البناء المطلوبة
كـان  إذا  للتداول في نوع خشبة المسرح المناسبة للعرض، وفيما يجتمع مصمم الديكور مع المخرج 
 أمـاكن أيـضا  التي يتم بحثهـا شياءومن بين األ.  من خيار للعرض والميزانية المرصودة للديكور أكثرهناك 
  .إلخ...المخارج والمداخل وترتيب قطع األثاث
. ض يتباحث بشأنها مع المخرج يقوم مصمم الديكور بعدئذ بإعداد رسومات بيانية تتعلق بخشبة العر 
مجـسمات  إلى قبل أن تحصل هذه الرسومات على الموافقة النهائية، يقوم مصمم الديكور بتحويل هذه الرسوم 
وقد يضمن المصمم أوراق عمل تبين كيفيـة . حد بعيد  إلى وهي أشكال مصغرة تشبه خشبة المسرح الحقيقية 
  .وقت الذي يستغرقه كل من العملينبناء كل جزء من أجزاء الديكور وتفكيكه وال
. يستعمل مصمم الديكور العديد من وحدات المناظر الرئيسية أثناء بناء أجزاء الديكور المختلفة . أنواع المناظر 
  .معلَّقة أو وحدات واقفة إلى ويمكن تصنيف هذه الوحدات
 ه قطعة من الخـيش أساس الوحدة الواقفة هي الوحدة المسطحة، وهذا إطار مستطيل خشبي تعلق فوق 
ويمكن صنع هذه المسطحات بأي حجم؛ غيـر أن المـسطحات . قماش الموسلين لتمثل بناء خفيف الوزن أو 
أمـا . ليس للمسطح العادي فتحات . الكبيرة جدا غير عملية؛ إذ يصعب تركيبها وفكها والتحكم فيها بشكل عام 
 خـرى ومن بين المـسطحات األ . على فتحات مسطحات األبواب والشبابيك والمدافئ واألقواس فإنها تحتوي 
  .إطارات األبواب والنوافذ والمنصات والدرج والساللم والصخور وجذور األشجار واألعمدة
 السقوف والحواجز والستائر بأنواعها مثل الستائر الخلفيـة وسـتائر ىوتحتوي الوحدات المعلقة عل 
بيين يتصالن بعضهما ببعض يعلقان فوق خـشبة تُصنع معظم السقوف من مستطيلين خش . إلخ... السايكلورام
وتُصنع القواطع من ستائر قصيرة من القمـاش .  التي تمثل الجدرانخرىالمسطحات األ إلى العرض وتصالن 
  .الخيش الملون وتستخدم حتى تخفي مناطق معينة من المسرح عن عيون المشاهدين أو األسود
ويمكن لهـذه . لف تسمى ستائر المسرح الخلفية هناك ستائر كبيرة تمتد على عرض المسرح في الخ 
وتُستخدم الستائر لتخفـي المـساحات . الستائر أن تحتوي على بعض المناظر المنصوص عليها في المسرحية 
  .الجانبية في المسرح
   النظرياإلطارمؤشرات 
صر  عنديعإذ . )لوان وأ،عمارة و،رسم(؛  تصميم الديكور شامل لجميع عناصر العرض المسرحيديع .1
 .جذب وإبهار للمتلقي فضال عن وظيفته التقنية
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وما  ،تبلورت السينوغرافيا بتكوينها الجمالي رؤية المصمم لما حققته المنظومة المرئية من جانب جمالي .2
 . الحركة والثبات لجميع عناصر العرضعبرثارته من دهشة أ
 إلى ضيفتأية إدراكمة بصرية غراض متعددة وقيأ لما تحققه من اأساسي ااعتبر تصميم اإلضاءة عنصر .3
 النفسي العام فوق خشبة المسرح فضال عن تحقيقها الهدف ورافيا قدرة فعالة في تحقيقها للجالسينوغ
 .يفي والرمزي في العرضظالجمالي والو
ثارة عاطفته الحسية عن طريق إبراز أفكار ومقترحات النص عبر إل الديكور المسرحي مع المتلقي يتفاع .4
 . على الدراسات وأسس علميةفهو فن قائم
 .كونه يعكس أجواء العرض المسرحي داخل نفسية المتلقي ليكون الديكور المسرحي عنصر فعال ومؤثر، .5
 .يعد تصميم الديكور والمنظر ذات قيمة داللية عالية في سينوغرافيا العرض المسرحي .6
 التي تعد من المكمالت تضفي اإلكسسوارات صفة جمالية للعرض المسرحي فضال عن صفتها الوظيفية .7
 .للديكور المسرحي
 
  عينة البحث: الفصل الثالث
   مجتمع البحث:والأ
  سنة العرض  مخرج العرض  المؤلف  اسم المسرحية  ت
  1995  صالح عباس  حيدر عودة  الإالساعة السادسة    .1
  1996  سامي عبد الحميد  سامي عبد الحميد /عدادإ  عطيل في المطبخ   .2
  1997  عواطف نعيم  معواطف نعي  حزانبيت األ   .3
  1998  فاضل خليل  خزعل الماجدي  سيدرا   .4
  1999  صالح القصب  شكسبير  ماكبث   .5
  2000  جواد الحسب  حامد المالكي  ترانيم الضياع   .6
  
  :يةتلبحث بشكل قصدي وفق المسوغات اآلقام الباحث باختيار لجنة ا :عينة البحث: ثانياً
 . النظرياإلطارتنطبق عليها مؤشرات  .1
 .جماليات التصميم للديكور في العرض المسرحيها اعتماد .2
 . الباحث أن يحصل عليهااستطاع .3
 .توفر المصادر التي تدور حولها مع مشاهدتها من قبل الباحث .4
  . النظري في تحليل عينة البحثاإلطاراعتمد الباحث مؤشرات  :أداة البحث: ثالثاً
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  :تحليل العينة: رابعاً
   صالح القصب:إخراج                                 ))مكبث((مسرحية 
  ساحة وحدائق كلية: مكان العرض                                                          
  1999بغداد / الفنون الجميلة                                                          
  :تحليل العينة
براز موضوعة الغدر إ وهي ،ن يعالج الفكرة الرئيسة للمسرحيةأ المخرج صالح القصب استطاع
ن يجذب انتباه أه أسلوب القصب باستطاع  إذ،كرسي الحكم إلى والخيانة والقتل والدمار في سبيل الوصول
مسرحية من صراعات العصر الحديث حداث الأن يقرب أستقبال الرسالة الصورية ون يهيئ ذهنه الأالمتلقي و
اتجه  ،حداث العصرأدات ذات دالالت تقنية تتناسب مع ن يلبس الشخصيات لباس معاصر باستخدام مفرأو
يقاع الصورة إعية في المسرح وضبط يبواقعية المعاشة لدى المتلقي والطشكال الالمخرج في استخدام األ
جل توصيل أسرحية باستعمال العناصر المسرحية مثل اللون والتصميم الديكور والتشكيل السينوغرافي من الم
ن يعي هذه المأساة عن طريق تصميم التشكيل في أ إلى المتلقي محفزا خياله وفكره إلى رسالة فكرية جمالية
  .صورة مترابطة وهي فكرة القتل والخيانة ووهم السلطة
 وحدائق قسم الفنون المسرحية مستفيدا من بعض الثوابت والمفردات الطبيعية اختار القصب ساحة
الموجودة في الساحة والمتمثلة باألشجار واآلالت الصناعية مثل السيارة والدراجة النارية وقاطعة الورق التي 
أجيج ي تدورها المرسوم لها ف ت عالمات المرور وحاوية النفايات التي لعبلعبت دور المقصلة فضال عن
وكان لكل مفردة من هذه اآلالت دالالت ورموز ساعدت في صياغة  الصراع ورسم تصميم ديكور العرض،
استخدم القصب الفضاء المفتوح مبتعدا عن فضاء و وتركيب العرض مما يعزز الصورة البصرية وتأثيراتها،
.  تأثيرا في المشاهدأكثرمعانا وإ أكثرحركاته تعد إذ الممثل حرية تعبيرية الفضاء المفتوح يمنح . العلبة
ن يعيد بنائها وتركيبها وصياغتها أن يفكك الصورة المسرحية وأ ثقافته وفلسفته الفنية عبر القصب استطاع
عنها المؤثرات لقد قام القصب بحذف الكثير من الشخصيات وكثير من الحوارات مستخدما عوضا  فنيا،
استخدم القصب المفردة التي . ثل الديكور واإلكسسوارات واألزياءدالالت معبرة مبوصفها الصوتية والتقنية 
 التقنيات التي استخدمت في هذا العرض هي الدراجة أهممن . لها مدلوالت عدة بدال من المفردة السائدة
نها إذ  إ،التي رمزه لها ببداية مفتاح الجريمةمنصة العرض الرئيسية  إلى النارية التي اقتحمت باب المسرح
 األسباب التي جعلته يختار ساحة كلية الفنون إحدىوهذه  ن يستوعبها مسرح العلبة،أ كبيرة ال يمكن ةلآ
ت الموكب الرئاسي يتبعهم وبعدها تدخل حاشية ماكبث والمتمثل بسيارا ،)مكبث(الجميلة لعرض مسرحية 
ار والتصميم الجمالي التي ية في اإلبه خراطيم المياه في صورة رمزية جميلة غاالذين يحملونطفاء رجال اإل
ثار آخماد ما تخلفه السلطة من إطفاء الحريق وإطفاء هو ن مهمة رجال اإلإ .ن يرمز لهاأراد المخرج أ
 اللون ا الشخص البس يكونإذلمظاهر الخداعة لرمزية بيض  السيارة ذات اللون األن استخدامأحتى  جرامية،إ
 في النص تحداث التي حصلن األإ .ا وغدرا وسواداحقدلون البراءة والسالم ولكن في داخله بيض األ
تماما لكن النص حداث التي حصلت في مسرحية القصب مختلفة ربعة قرون واألأ قبل يصلي الشكسبيراأل
كان   الثيمة الرئيسية للمسرحية وهي الدمار والقتل والخيانة،عبرصلي والعرض الذي قدمه القصب يقترب األ
 تتناسب مع التصميم الجمالي يات التياضحة في مسرح الصورة واختياره للتقنللقصب رؤيته الفنية الو
وصال البشرية والزنزانات والمحرقة والموسيقى التي تتبعها لمقصلة التي تقطع األلمه افاستخد ،للديكور
لة  فنية جمية في لوححيشجار المقطوعة التي تشكلت مع الديكور المسردحرجة براميل دامية والحدائق واأل
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محو تاريخ لرمز لها على كونها محرقة كانت حاويات النفايات التي  و الفكرة الرئيسية من المتلقي،تقرب
شارات المرور إما أ.  لهيب المعركةءى لبداألول الشرارة إلىارة جالسيب رمز و،فكاره السوداءأ وءمكبث السي
 ،شيءجل السلطة في سبيل كل أالتسابق من م البشر فيما بينهم وحداث وتصادقلب األ إلى المقلوبة فقد رمزت
طفاء والنار زياء رجال اإلأووان البراميل الحمراء ألنسجامها مع ايزرية ولضاءة الحمراء الرمزت اإلو
غلب تشكيالت العرض أحمر على لون األاللقد غلب  الجرائم التي ارتكبها مكبث، إلى المشتعلة كلها توحي
ن يحقق التوافق أ القصب استطاع .نظر وما يطرحه العرض من تأويالتمالمسرحي ليكمل تصميم دالالت ال
ذلك تفاعال بمحققا  فكار،أ العرض وما طرحه من واالنسجام والتكامل بين ما طرحه النص وبين صورة
ن يربط رؤية النص مع رؤية العرض مجسدا للمتلقي الصورة التكاملية وما أ استطاعفيجابيا مع المشاهد إ
صر مرئية وتصميم غاية في الروعة في عملية تشكيل جماليات الديكور المسرحي وتقريب حملته من عنا




بالغية ذات التي ارتسمت في صورة داوته التعبيرية أ على سينوغرافيا تصميم الديكور واعتمد المخرج .1
 . جمالية ترسخت في ذاكرة المتلقيأبعاد
 .عزز من فاعليته لدى المتلقي هذا ماو ،حقق مفردات تصميم الديكور المسرحي دالالت ورموز واضحة .2
لنص من جماليات الديكور المتحرك كما ما يحتويه الية داخل العرض المسرحي عبرت عالتحوالت الدال .3
 .مرورشارات الإفي السيارة والمقصلة و
 تقريب الصورة في تصميم الديكور الذي عبرظهرت التواصلية والتفاعل واضح بين الممثل والجمهور  .4
 .الواقع المعاش إلى اكان قريب
براز المعاني إلممثل في فضاء العرض المسرحي من  اأداءأسهمت عناصر السينوغرافيا فضال عن  .5
 .القتلوالدالالت الواضحة لمشاهد القتل والعنف مثل الدهس و
 .شعة الشمس في تكوين فضاء مسرحي خالبأشجار ردات الطبيعية في الديكور مثل األساعدت المف .6
تي عززت التواصل بين الالية تصميمات الديكور مجب في الفضاء المسرحي واضحة للمتلقي ةالرؤيبدأت  .7
 .لعراقيغلب العروض في المسرح اأ مألوفا في ا حاجز الوهم الذي بدتر وكسروهمالممثل والج
  االستنتاجات
حملت تصاميم الديكور في سينوغرافيا العرض المسرحي الكثير من العالمات المبتكرة التي انتجها  .1
  . أضفت الجاذبية والدهشة لدى المتلقيإذ ،المخرج والمصمم التي كانت قصدية
لنهاية عن القيمة  من مدلول فتشابك المدلوالت فيما بينها عبرت في اأكثرجماليات تصميم الديكور حملت  .2
  .الجمالية للعرض
 أكثراتهم الفنية إبداعظهار إ والمصمم في سهمت السينوغرافيا في فضاء العرض الحرية الكاملة للمخرجأ .3
 .من فضاء العلبة المغلق
ضاءة والمؤثرات الصوتية كسسوارات والموسيقى واإلسينوغرافيا المسرحية الديكور واإلشكلت ال .4
 .وظيف دالالتها في تفسير العرض المسرحيوالضوء دورا مهما في ت
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 . امتلكت السينوغرافيا مميزات جعلت منها مهيمنة على فضاء العرض المسرحي .5
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